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അടിത്തട്ടിലെ മീന്‍പിടിത്തക ലടെിറെലപ പസിഥിതി ി ല‍ക്കുന്ു  
ൄ ൊച്ചി: അടിത്തട്ടിൄല മീന്‍പിടിത്തക  ടലിറെൄറ പരിഥിതിയിൄയ 
൅രൊഷ രമൊയി ബൊധിക്കു യൊൄെന്ന് ൅ ന്ദ്ര സമുന്ദ്രമത്സ്യ ഗ൅വഷെ 
ഥിതൊപനത്തിറെൄറ പഠനക. ഒരു നിയന്ദ്രെവുമിലലൊൄയ, യന്ദ്രവത് ൃയ 
൅ബൊട്ടു ള് നടത്തുന്ന മീന്‍പിടിത്തക, യൊത് ൊലി  ക്ഷയങ്ങള് മൊന്ദ്യമലല 
 ടലിറെൄറ െൈവ വയവഥിതയില് ഏല്പിക്കുന്നത്. രീര്‍ഘ ൊലക അയിറെൄറ 
൅രൊഷഫലങ്ങള് അനുഭവി൅ക്കണ്ടി വരുൄമന്ന മുന്നറിയിപ്പൊണ് പഠനക 
നല് ുന്നത്.  
മത്സ്യലഭയയ  ു൅റക്കൊലമൊയി  ുറവൊണ് ൅ രളത്തില് . 2014-ല് 5.76 ലക്ഷക 
ടണ് മത്സ്യക  ിട്ടിയ൅പ്പൊള് 2015-ല് അത് 4.82 ലക്ഷക ടണ്ണൊയി  ുറഞ്ഞു. 
 ൊലൊവഥിതൊ വയയിയൊനൄത്തക്കൊള് അടിത്തട്ടില് നടത്തുന്ന അശൊസ്തന്ദ്യീയമൊയ 
മീന്‍പിടിത്തമൊണ് ടലിൄന ശുഷ്‌ മൊക്കുന്നത്.  
ഓ൅രൊ ൅പൊക്കിലുക പരമൊവധി വൊരിക്കൂട്ടു  എന്നയൊണ് വമ്പന്‍ 
മീന്‍പിടിത്തക്കൊരുൄട നയക.  ിട്ടുന്നത് വലിയ മീനൊയൊലുക ൄുറുമീനൊയൊലുക 
മറ്റു  ടല്ൈീവി ളൊയൊലുക ഒന്നുക ഇവര്‍ക്ക് ന്ദ്പ നമലല.  
ൄുറു മീനു ൅ളയുക മറ്റ്  ടല്ൈീവി ൅ളയുക മീന്‍യീറ്റയുണ്ടൊക്കൊന്‍ 
ഉപ൅യൊഗിച്ചു യുടങ്ങിയ൅യൊൄടയൊണ്  ടലിറെൄറ  ഷ്ട ൊലക ആരകഭിച്ചൄയന്ന് 
പഠനക നടത്തിയ ശൊസ്തന്ദ്യജ്ഞര്‍ പറയുന്നു. അത് 
 ടലിനുണ്ടൊക്കിൄക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരിഥിതിയി നൊശക അധി മൊരുക 
അറിയുന്നിൄലലന്നയൊണ് സയയക. മു ള്ത്തട്ടില് മൊന്ദ്യക മീന്‍പിടിത്തക 
നടന്നിരുന്ന൅പ്പൊള് അടിത്തട്ടില് െൈവ വയവഥിതൄയ നിയന്ദ്രിച്ചിരുന്ന 
ൄുറുൈീവി ളുക സസയങ്ങളുക മറ്റ൅ന ക ഘട ങ്ങളുക സുരക്ഷിയമൊയിരുന്നു. 
ഇ൅പ്പൊള് ആ ൅മഖലൄയയൊണ് വല വീശി യ ര്‍ത്തുൄ ൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.  
അയിരൊവിൄല അഞ്ച് മെിക്കൂര്‍ മൊന്ദ്യക നടന്നിരുന്ന ൅ബൊട്ടു ളിൄല 
മീന്‍പിടിത്തക എണ്പയു ളിലൊണ് രൊന്ദ്യി മുഴുവന്‍ എന്ന നിലയി൅ലക്ക് 
മൊറിയത്. യീരക്കടലില് രണ്ട് ൅ ബൊട്ടു ള് ഉപ൅യൊഗിച്ചുള്ള  രവലിയുക 
മത്സ്യസമ്പത്തിൄന ൄപൄട്ടന്ന് ഇലലൊയൊക്കുന്നയൊണ്. െുനീസ്ത നിര്‍മിയമൊയ470 
 ുയിരശക്തിയുള്ള എന്‍ൈിന്‍ ഉപ൅യൊഗിച്ചൊെി൅പ്പൊള് ൅ബൊട്ടു ള് രൊന്ദ്യിയുക 
പ ലുക യുടര്‍ച്ചയൊയി മീന്‍ പിടിക്കുന്നത്. ഇൄയലലൊക  ടലിറെ ഏല്പിച്ച 
സമ്മര്‍രക സമ്മര്‍രക ൄുറുയലല. 
